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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Implementación de la Metodología PMBOK® del 
Project Management Institute para mejorar la productividad en la ejecución de proyectos de 
la empresa MG Trading SAC, Lince, 2018” la misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
Ingeniera Empresarial. 
 
La presente investigación consta de 7 capítulos, en el capítulo I: Introducción, Capítulo II: 
Método, Capítulo III: Resultados, se muestran los resultados del análisis descriptivo y 
análisis inferencial, Capítulo IV: discusión, Capítulo V: Conclusiones, Capítulo VI: 
Recomendaciones, Capítulo VII: Referencias y VIII: Anexos. 
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La presente tesis se enfoca en aplicar la metodología del PMBOK en la ejecución de 
proyectos de la empresa MG Trading ubicada en Lince, el objetivo fue aplicar la metodología 
del PMBOK para determinar como la implementación de esta metodología mejora la 
productividad en la ejecución del proyectos de la empresa MG trading. La metodología de 
estudio fue de tipo aplicada y de diseño cuasi experimental. La población y la muestra 
estuvieron conformada por dos Proyectos de instalación de cámaras de video vigilancia cada 
proyecto tiene seis entregables, ambos proyectos con las mismas características con una 
duración planificada aproximada de 5 meses. La técnica empleada fue la observación y el 
instrumento fue la ficha de observación, así mismo se realizó la validación de los 
instrumentos mediante el juicio de expertos. Para el análisis de datos se utilizó el programa 
SPSS Versión 22, en el que se aplicó la estadística descriptiva teniendo como resultados que 
al aplicar la metodología del PMBOK se puedo mejorar la productividad en un 0,38 así 
mismo la eficacia en un 0,24 y la eficiencia en un 0,26.  
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This research focuses on applying the methodology of the PMBOK in the execution of 
projects of the MG Trading company located in Lince, the objective was to apply the 
PMBOK methodology to determine how the implementation of this methodology improves 
the productivity in the execution of the projects of the company MG trading. The study 
methodology was of the applied type and quasi-experimental design. The population and the 
sample consisted of two Video Surveillance Installation Projects each project has six 
deliverables, both projects with the same characteristics with a planned duration of 
approximately 5 months. The technique used was the observation and the instrument was 
the observation card, as well as the validation of the instruments through expert judgment. 
For data analysis, the SPSS Version 22 program was used, in which the descriptive statistics 
was applied, having as a result that when applying the PMBOK methodology, productivity 
can be improved by 0.38 and efficiency by 0.24. and the efficiency by 0.26. 
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